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RESE Ñ A 
Anne Lise Christensen, El diagn óstico neuropsicol ógico de 
Luria. Pablo del Río Editor, S.A. 202 p á gs, 1978. 
Por C.E.P. 
 
Este libro está compuesto por tres partes, la primera contiene las reflexiones teóricas 
sobre la neuropsicología y el estudio de las funciones corticales por A. Luria. En la 
segunda se explican los objetivos del examen y se describe el procedimiento del 
examen neuropsicológico en detalle; los tests para el examen de motoras, acústico-
motoras, cutáneos y kinestesicas y visuales así como los test para el examen de los 
procesos del habla, la escritura, la lectura, habilidad matemática, memoria, 
inteligencia. Haciendo también descripciones de las formas de conducta provocadas 
por los tests con referencias al tipo de lesiones que estas formas pueden implicar. En 
la tercera parte se ocupa de las funciones corticales superiores características de 
estructuras delimitas en el cerebro: Ias regiones temporal, occipito-parietal, 
sensiomotora y frontal. Según la autora el psicólogo clínico para la practica del 
examen neuropsicologico de Luria debe de reunir tres características: primero, un 
sólido conocimiento de la realidad neuroquirurgica, segundo, capacidad para analizar 
cualitativamente los síntomas que revele el examen; en tercer lugar, es preciso que se 
cotejen los hechos descubiertos comparando los distintos síntomas de acuerdo con la 
hipótesis de que todos los sistemas funcionales, afectado sufren, al tiempo que se 
conservan en buen estado todos los sistemas funcionales que no incluyan tal factor.  
 
